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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido abien nombrar al Capitán de navío, don Agustín de
Medina y Cibils, jefe de la Base Naval de Cádiz,
en relevo del jefe de igual empleo, don Juan Cer
vera y„Valderrama, que pasa a otro destino.
De Real órden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Almirante encnrgado e el Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante ,Tele del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Claudio
Lago de Lanzós y Díaz, tercer Comandante del
crucero Calaluña, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Hermenegilelo Franco y Salgado-Araujo,
que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 24 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Fran
cisco Jiménez Pidai, embarque de tercer Coman
dante del crucero Reina Regente, en relevo del Je
fe de igual empleo I). Fernando Barreto y Pala
cios, que cumple en 21 de octubre próximo, un año
en dicho destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.-;.— Madrid 24 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despach,,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General -del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Para cubrir la vacante producida
Po r pase a supernumerario del Capitán do corbe
ta, don José González Hontoria y Fernandez La
(lreda, producida el 8- del actual; S. M. Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien promover a su inme
diato empleo con antigüedad de 9 del corriente
mes, al teniente cle navío, don José M. Sarichez
Ferragut, que reune las condiciones reglamenta
rias al efecto, quedando retardados por carecer de
dichas condiciones los que en el escalafón prece
den a dicho oficial y no cubriéndose la vacante en
el empleo inferior por no contar con las expresadas
condiciones el personal existente en el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Nombrados por Rea! orden de 19
del actual (D. O. núm. 212), los Profesores de los
Alféreces alumnos, que ingresan 1 ea Infantería
de Marina en virtud de lo dispuesto en la Real or
den de 10 de',4julio último (D. O. número 155) y
faltando ya con ( ste motivo cuatro vacantes de
Capitán en el primer Regimiento, con notorio per
juicio del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que los tres Capitanes que des
empeñan el cometido de Profesores en la Aca
demia de Artillería, cesen en ella y pasen al cita
do Regimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos. —Dios guarde a V. E.
años. —Madrid 24 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado chl Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor CentrW
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.







Excmo. Sr.: Vista la comunicación cursada por
el Capitán general del departamento de Cádiz, en
la que el jefe de la Socciól de Cintramaetres de
aquel departamento consulta si el tiempo de em
barco con cargo'que exceda' al de un año que re
glamentariamente se exige al personal de segun
dos Contramaestres para su ascenso, es válido para
el cómputo de la totalidad de condiciones de em
barco; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado
Mayor Central, se ha servido declarar que la con
sulta de que se trata está resuelta por Real orden
de 24 de noviembre de 1917 (D. O. núm. 280), a la
que no se opone la Real orden de 6 de junio últi
mo (D. O. núm. 126) que fija, temporalmente, una
duración de dos años, a los destinos de cargo, sin
perjuicio de poder obtener el ascenso al reunir las
condiciones reglamentarias para ello y enconti ar
se en el caso previsto en la última parte de la Real
orden citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Alrnirant Cllear garlo del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servir"'
do disponer que por el Detall de la Academia de
Maquinistas, se levante a cada alumno, al ascen
der al empleo de maquinista, una copia de su li
breta y se remita a este Ministerio con el fin de
formar su expediente personal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos ,
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central .de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Fe rrol
Marinería
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cartagena,
del Cabo de Artillería licenciado Joaquín Martínez
LlorentP, en solicitud de volver al servicio activo
de la Atinada, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la vuelta al servicio
como reenganchado por dos años, seis meses y
llueve días, tiempo que le falta para completar la
segunda campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse para la .percepción de primas
y vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de pri
mero de agosto de 1922.
Este individuo será puesto a-disposición de la
superior autoridad de la Escuadra de Instrucción,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria
(i.ue dispone el artículo 11 del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona cese en sus actuales des
tinos y sean pasaportados para los nuevos que se
les señala.
De Real orden, comunicada lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.— Madrid 20 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Xayor Oentral,
GABRIEL ANTÓN.
General '2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Relación de referencia.
CLASES NOMBRES
Marinero Manuel Soto Aboal
Ide in José María López Galan
Lie In Enrique Fernández Grafía.
Ideal ' Enrique Penendo Rama
_Ideal. José Pereira López
Ven. Higinio Horza
Idt rn Antonio Devesa Salos
Mem Enrique Cabaza RosellIc'..em Bienvenido Mendizabal
Iriem José Conesa Ramos













Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General
de este Ministerio ee ha servido autorizar el abo
no de las indemnizaciones correspondientes a las
comisiones del servicio que detalla la adjunta re
lación, la cual comienza con el Alférez de Navío
(E. R.) D. Emilio Doce y termina con ei Coman
dante de Infantería de Marina D. Leopoldo Rodrí
guez de Rivera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Se. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
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.4 GWN de las romisiones extraordinarias del servicio desempeñadas ein las fechas que se dirán, por jefe¿., oficiales y
EMPI,F.OS O (I, A ■ES
Alférez de Navío (E R.).
Celador de Puerto
Idem de ídem







Alférez Infantería de Marina
!dem ídem





Teniente Coronel de Ingenieros
Segundo Maquinista
Contador de Navío
Teniente Auditor de tercera
Coronel de Ingenieros
Alférez Infantería de Marina
Idea) de ídem





Alférez Infantería de Marina
NOMBRES





D Johé Camiña Lizana
.........
» Cristóbal A riza
Andrés Rodríguez
D Mariano Raboso
» Francisco García Peña
» Fernando Díaz Crespo
» Joaquín Azcoytia
» Miguel Aceituna de Avila
Francisco Aguilar
D Alfonso Mazón Beira
» Alfonso Mazón Beira
Luis Brandariz
1). Nicólas Franco Bahamonde
» Juan A Corona
» Pedro Portau Penne
» José Asensio Ruiz
Sr D Jacinto Vez
D Manuel Sánchez Ruiz
» Juan Moreno Pulido
» José Corral Rabavillo
• Senén Cabeda
» Juan Goycoechea
» Antonio García García
. Aquilino Veiga








































Comandante Médico D Honorato Iglesias
Alférez Infantería de Marina » Gabriel Bastarrechea
Primer Practicante » José Bastida.
Sargento de infantería Marina Nicanor Cendán
Celador de Puerto Luis Brandariz
Capitán de Ingenieros
Primer Condestable
D. José F. Díaz H ida I go
» Manuel González Teilo
Alférez Infantería de Marina » Enrique Campelo MorónCapitán de Fragata
Alférez Infantería de Marin..
» José A. Ristori
a
• • • • • » Ramón SOMOZA •
Contador de Fragata. » Joaquín Pérez Riquel meIdem de ídem » Pedro García de LeanizCapitán de Fragata » Saturnino MontoloCapitán de Corbeta s» Pedro F. HernándezContador de Navío » Luis Sánehez Pinedo
Primer Condestable » Ramón María Pons
Marinero) de primera.... C,ándido Uhiela ExpósitoAlférez Infantería de Marina D. Bnnito DomingoSargento 1,1h:raería de _Marina nanión Rehollnr
Teniente Coronel Ingenieros... • • • .. D. < tetavinnio Martínez PareaIdem de ídem . » Oetaviano Martínez BarcaComandante Médico • ) Augusto Martín Arévalo
Idem ídem . Flonorato IglesiasAlférez de Navío (E. R.) » Gabriel Bnstarrechea
Primer Practicante » Jos4 Bastida
Sargento Infantería di! Marina Niennor Cendán
Coronel de Ingenieros Sr.-D. José Togores 13alsolaIdem de ídem » Jacinto Voz
Comandante Médico D. José Vallo SalgadoCapitán Infantería de Marina ....... » Manuel Montes
Celador de Puerto Luis Brandariz
Comisario de primera D. Julio Estrada Manresa.
Capitán de Corbeta. » Francisco Marina Aguirre
Contador de Navío
,
1 Francisco Muñoz Delgado
Teniente Auditor de segunda. » Jesús Cora y LiraAlférez Infantería de Marina » Carlos Pérez Montalhán
Alférez de Navío (E. R.) » José norral Behanillo
Ca pitán de Ingenieros » José E Díez Hidalgo
A Ifórez de Navío » Angel Alvariño.
Celador de Puerto ) •roffé Martín 'Corres
Auxiliar Almacenes » Ventura Jaime
Celador de Puerto Agustín Freire
'dem do ídem Aguntín Freire





































































































































































conipañar a un enfermo
econocer al padre de un inscripto
onducir un marinero inutil .







Conducir un soldado inutil 15
Reconocer baterias aeu iliti I adores
4
'5 juliolitem materiales
Vigilar la pesca', , 3
»
cumplimentar Real orden 27-3-923.. 5 abril
Idein Real orden 22-6-923 26 junio
Efectuar pagamento. 1 julio
udicial conforme Realorden 31-3-918 2
lanar los astilleros 26 junio
'Judicial 21
Idem . SI 18
.
Presenciar (Inbarque di nain i1 ri 30 mavo
Judicial . 22 :"2 »
Acompaiiar un marinero demente 14 junio
'Ideal ídem 14



















Conducir un transporte marineria..
ldem ídem.



















individuos de los distinlos. CUerpOs
COMISIÓN CONFERIDA
DEL MINISTERIO D14_, MARINA






ror real orden de esta fecha son declaradas
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1ndemnizableii.




Intervenir la entrega Habilitación
Inspeccionar Pósito pesca
Cumplimentar Real orden 12-6-923..
Mem Real orden 27-6.923 (1). 0. 145)
Judicial
Presenciar embarque dinatnita...




























































































» 2. » t.
» 15 » »
» 23 » »
» 23 » »
» 23 » »
» 23 » »
» 11 » »
p 11 ..
1 11 t.
» 11 » 1
11
» 16 julio
» 16 . »)
il 28 junio 1
» 20 julio
» 23 1 »
» 23 » 1
» 23 » 1
» 23 » »
» 23 i• »
» 2 ju 110 1
» 11 junio »
» 22 7› 1
» 22 » 1
» 21 » 1
» 19 ,. »
» 27 abril »
A 27 junio »
» 4 julio 'h
zs 4 1 »
1 30 junio »
» 18 1 »
) 25 mavo »
) 29 junio' .
1 7 julio







10 Cap. Gral. de Ferrol, 21-5-923
2 Idem ídem de ídem, 23-5-923..
2
2 Diem ídem de ídem, 29-5-923..
2
6 'dem id Cartagena, 5-6-923...
9 Dein ídem 4H' Cádiz, 8-6-92..
6 Idem litem d.' Ferro', 12-7-923
13 Idem ídem de Cádiz, 16-6 923.
13
4 1(Itiin ídem ídem, 16-6-92:3... . .
M 1dein íd. Cartagena, 23-6-'023..
8 11I1'1i ídem de Cádiz, '25-6-923.
4 1(k911 ídem ídem, 21-6 923....
20 1 Idem íd. Cartagena, 20-6-923.
22
•
Wein ídem de ídem, 26-7-923..
3 Idem ídem de l: rol, 10-7-923
9.) 14:stado Mayor Central, 11-7-923
11
i
Cap. Gral. Cartagena, 11-7-923
5 Idein ídem de ídem, 9 7-923..
5 Jurisdicción en la Corte 6-7-923
7 Cap. Gral. Cartagena, 4-7-923.
4 ídem ídem de ídem, 4.7-923...
7 Idem ídem de idem, 4-7-923..






























1dem ídem de» ídem, 12-6-9214..
Nem ídem de ídem, 21-6-92:3.
1(leili ídem de ídem, 5-6-923...
ldeui ídem de ídem, 6-6-923..
Wein ídem de ídem, 9-6-923...
J'el." Consts. Nvles., 12-6-923.
Cap. Gral. de Cádiz,9-6-923...
Idem ídem de ídem, 23-6-923..
Idem ídem de ídem, 23-6-923.
Estado Mayor Central, 18-6-923
Cap. Gral. de Ferrol, 26-7-923.
1dem ídem de ídem, '26-7-923..
Mein ídem de Ídem, 23-7 923.
Con cargo ejercicio) 1922-23...
Idein ídem de Cádiz, 3-7-923..
Diem ídem Cartagena, 16-6-923,
Idein ídem de Ferrol, 28-6-923
1dem ídem de ídem, 26-6-923.
1dem ídem de ídem, 26-6-923
ldeel íd. Cartagena, 11-5-923..
Idein ídem de ídem, 28-6-923.
Asesoría General, 4-7-923
Cap. Gral. Cartagena, 11-7-923
Ideni ídem de Ferrol, 11-7-9231
Idem ídem de Cádiz, 12-7-923.1
bleur ídem de Ferro', 12-6-923
!dem idem de Cádiz, 14-7-923;
'dein ídein de ídem, 17-7-923
1o1e11 1 ídem dy Ferrol, 6-7-923.
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EMPLEOS O CLASES
comisario de primera
Astrónomo de primera.... .







Teniente Audito• de segunda. ***** ••Alférez de Navío
Idem de ídem
Tenientede Navío.
Alférez Infantería de Marina
Auxiliar tercero de Oficinas
Auxiliar segundo de Oficinas
Alférez Infantería de Marina
Sargento Infanterll de Marina.
Alférez Infantería de Marina




• • • •
Comandante Médico





Comandante Infantería de Marina..
Idem ídem
Capitán Infantería de Marina
Idem ídem.





Capitán Infantería de Marina








D. Cristóbal García García
• Ildefonso Nadal Cantos
• Angel Ibailez Cosme
José Ubanet.
D. Antonio González Díaz
Eduardo Olmos
Joaquín García
D Antonio de la Ineera
Julio Estrada Manresa
Gregorio Olmos..













I). Angel Ferilándoz Piña
» Jose Vallo Salgado.
• Pedro Rodríguez Contreras
Octaviano Martínez Barca
» Ovtaviano Martínez Barca
S: ntiago Casares
• Hilario Orozco
» Jaime Togores Balsola
y- Jaime Togores Balsola
Alfonso García Anillo
• Alfonso García Anillo
» Enrique Campelo Morón
> Enrique Campelo Morón
• Rodolfo Sánchez Oliver,
• Rodolfo Sánchez Olivera
Juan Sánchez Pupo
D. José l'aura Cobos
• Leopoldo Rodríguez de Rivera..
» Leopoldo Rodríguez de Rivera..


















































































































residir txátneties de Prácticos.
itervenir entrega Habilitación..
compailar un in H timbro inutils
udieial.
em.


















8 julio 19 ?e:3 13 julio 1923














. 1117 • y
udicial - I'. 6 alrosto t.,
umplinieutar Roal orden, 23-6-923.11 6 j1li4»p
aducir un transporte marinería.. 22 junio »
dem ídem
, 3 julio »
dem ídent. . . 3 • .
ldem ídem.
Cdem ídem
Pomar parteTribu'ual exámenes pa
ra maquimstas mercantes Real or
den 3-3-94:3.. ...... .............. 24 marzo »
Reconoce). un inariill,ro enfermo.... 26 joiniii »
!udicial •
Reconocer 3001tOneladas cemento .. ,
Reconocer materiales
Cumplimentar Real ordon, 11-7-923 14
Reconocer en marinero enfermo... , 7 In ayo
ludiciai. 1 abt:il »
[dem 1 julio »
[dem 1 abril »
dern 1 julio »
szlem 1 abril )
clem L1 julio »
Idem . • 2 abril •
dein . 4* 1 illii(1 »
)espachar embarcaciones lo) » »
r)peraciotil.s clasificación inscriptos.1 :1 mayo »
[nterinar la Ayudantía L 1 poni() 1
[dem ídem •1,t .. .)




































































Cap. Gral. de Cádiz., 204-923..
Idem ídemtde ídem, 20-7-923.
*
Ideni idom de fdem, 23-7-923..
Idem ídem do Ferro], 20-7-923
ldem ídem de ídem, 29-7-923..
Mem Id. Cartagena, 18-7-923.
Idem ídem de Cádiz 27-7-923.
'dem 1.t. Cartagena, 22.8.923..
Idem ídem de ídem, 17-7-923..
Diem ídem de ídem, 17-7-923..
Ifiem ídem de Ft-Nrrol, 17-7-923
115 1d4.m ídem de ídem, 17-7-923.
1 Idem ídem de ídem, 3-7-923..
it; Idem íd. Cartagena, 7-5-923...
5 Idem Idetn'de Ferro!, 4-7-923.
7 Idem ídem de ídem, 14-7 923 .
19 Idem ídem de ídem, 14-R923.
1 Idem ídem de ídem, 19 5-923.
81 Idern ídem de Cádiz, C8.7•923.26
73 Mein ídem de ídem, 28 7-923..
26
65 Idem ídem (1( ídem, 28-7-923.
26
64 Idem ídem de Wrom, 28 7-923.
26
6 Idem íd. Cartagena, 2-8-1)23...
12 i 'dein ídem de Ferro], 11-5-913
3
5 rIdom íd. Cartagena, 11-7-923'..
9
OBSERVACIONE$
8 días cargo ejercicio 1922-23.
Separación breve.
Separaci(Sn breve.
Madrid 31 de agosto cle 1923.—AzNmR.
14 Día t110 OtilLIAL
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa inritruído por consecuencia del escrito del ComisarioVocal de la Comisión Inspectora del arsenal deCartagena, nóm 2.690, de 27 de octubre último,con motivo (le la no presentación a pruebas en 15del mismo mes, del destroyer de 1.125 toneladas,número 3, Istrin Lavirm, S. . el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por esa IntendenciaGeneral y en atención a que por Real orden de 20de enero del presente año, se concedió una nuevaprórroga para la presentación a pruebas, hasta el15 de febrero, del expresain destroyer, se ha (tiznado declarar exenta a la Sociedad Española deConstrucció:i Naval, do la respoilsabilidad por lafalta que motiva este expediente.
De Real orden lo comunico a V. E. para su coriiicirniento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1923.
al A [fiattlinte cumbre:Ido del DIDepseho.
GABRIEL A NTI"),4
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefa (lel Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora (lel arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Visto el expediente (le multa ina
truldo por consecuencia del escrito del Vocal <,o
misario (le la Comisión inspectora (lel Arsenal de
eartagena, núm. 2.6149, de 27 de octubre último,
eon motiuo de la no presentación a pruebas en :5de julio anterior, del destroyer de 1.125 toneladas
número 1, 1/cedo, s. M. el Rey ge), de conformidad con lo propuesto 1;or esa IntendenciaGeneral v en atención a que por Real orden de 20
de diciei;.ibre del año último, SO concedió una nue
va prórroga pa( a la presentación a pruebas hastael 15 del mismo mes de diciembre, (lel expresado
deetreyer, ee ha dignado declarar exenta a la So
ciedad Española do Construcción Naval, de la fal
ta expresada y que motiva este exp4lidiente.
De Real orden lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efecton.—Dios guarde a V. E. mu
cho.; años. —Madrid 22 de septiembre do 1923.
Ki Almirante sebee regulo del neeparbo,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora (lel armena! de Cartagena.
Sr. Interventor Central (le este NIniísterio.
Sr. Director Gerente flø la S. H. de e N.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exemo. Sr.: S. M. el Rey (ti. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarioa, ha tenido ji bien disponer que el Co
mandante Médico D. Enrique Enciso Gallurt, des
tinado interinamente en la Comandancia de Mari
na de Almería, cese en dicho destino y pase a ocu
par el de Jefe de clínica, vacante en el Hospitalde Marina de San Carlos.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos --Dios guarde a V. E. mueh)saños.--Madrid 21 de septiembre de 1923.
bb Aliar.,,(4..neargad.,3411 De.pdc'
GABRIEL A NTI oN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (10 Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: Confornie interesa el Comandante
general de la Escuadra de Instrucción en mono
grama de '22 del actual, S. M. ol Rey (q D. g.), hatenido a bien disponer se pasaporte para dichaEscuadra en comisión indemnizable del servicio
por los días de su duración, al Auditor (le la mis
ma, (ion José Fernández (le Castro y Bacot.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y (tf4más efectos. Dios guardo a V. E.
muchos ;iños. -Madrid 24 (le seinieml• t. 1923.
Ahoiranto tverarod . 1 .1 ti apiolo',
GABIttEl. A sTl'IN
Sr. Asesor General de este hfinisterio.
Sr. Comandante General do la Escuadra de Ins
trueción.
Sr. Intendente General (le Marina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante (fue existe enla plantilla (lel Cuerpo Jurídico, S. I. el Rey((i. 1). g.), ha tenido a bien promayer al empleo deteniente Auditor de segunda clase al do tercera,don Julio Vizoso y Bugía, quien es el más antiguode su empleo, reune las condiciones reglamentarias para el ascenso y ha sido declarado Ppto porla Junta de Clasificación, defiendo diabla:ir la
efectividad (le 14 (lel actual.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Nfadrid 24 (le septiembre de 1923.
id Almirante Encargado del DpAperho.
GABWEI. ANTÓN
Asesor General de este Ministerio.
Sr. (apitáll General del departamento de Ferrol
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Civil (le Guerra y Marina yProtectorado en Marruecos.
- o --
Excmo. Sr.: 5. NI. el Rey (q. O. g.), ha tenido a
bien confirma r en el destino (le auxiliar de la
A uditoria del Departamento del Ferro!, al tenien
te Auditor de segunda viese, don Julio Vizoso yBugia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 (le septiembre (le 1923.
NI Almirante Encargado del Deepaeho,
(;Ali lIrl. ANTÓN
Sr. Asomo:. General (le este Ministerio.
Sr. Capitán General del departamento (le FerrolSr. Intendente General de Marina.
iidop <kit Álluister., ile•
